
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fiction  d’ un  individu 
（quelque  M
. Teste  à  l’ envers
）  qui 




ple  débarras  de  ce  vieux 



















uet,  toutes  les  accusations  d’ illogism
e, 
d’ infidélité;  qui  restrait  im
passible  devant  l’ ironie  socratique 
（am
ener  l’ autre  au  suprêm




bien  de  preuves  pénales  fondées  sur 




e  serait  l’ abjection 
d
e  n




x,  l’ école,  l’ asile,  la 
conversation,  en  ferait  un  étranger:  qui  supporte  sans 
honte  la  contradiction?  O
r  ce  contre- héros  existe:  c’ est  le 
lecteur  de  texte,  dans  le  m
om
ent  où  il  prend  son  plaisir. 
A
lors  le  vieux  m
ythe  biblique  se  retourne,  la  confusion  des 
langues  n’ est  plus  une  punition,  le  sujet  accède  à  la 
jouissance  par  la  cohabitation  des  langues,  qui travaillent 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































encore,  j’ achoppe,  j’ em
brouille.  D
e  toute  m
anière,  il  y  a 
toujours  une  m
arge  d’ indécision:  la  distinction  ne  sera  pas 
source  de  classem
ents  sûrs,  le  paradigm
e  grincera,  le  sens 
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arthes:  Le plaisir du texte,  É
ditions  du  Seuil, 
P






























































dachi:  Perceived  size  and 









arthes:  Le plaisir du texte (op.cit).  p.1495.
（
7
）　anti- hero:  the  protagonist  of  a  novel,  play,  etc.  w
ho  lacks 
the  virtues  and  estim



















































































































）　P. Valéry:  Pour un portrait de M



















ditions  du  Seuil,  Paris, 1955. p.159.
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l.  cf.  R. B















































































































































uch,  Sanctus  Januaris,  Säm
tliche W





































）　cf.  La Linguistique  G
uide A


























































uvre  au  texte,  R
evue d’esthétique, N
o 
3, 1971,  repris  dans  C
.O
. II,  p.1212  sqq.  do:  S/Z,  É
ditions 
du  Seuil,  Paris, 1970,  repris  dans  O
.C
.II.  p.558 sqq.  et  alt.
